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Анотація. Інтегральним показником морфофункціональних особливостей організму спортсмена, який 
безпосередньо впливає на прояви сили, швидкості та витривалості, є його конституція. Виникає необхідність 
комплексного аналізу конституції та її морфологічного прояву – соматотипу – у представників різних видів спор-
ту із використанням сучасних антропологічних методів. Мета – порівняти показники конституції спортсменів 
різних ігрових видів спорту. Методи дослідження: встановлення соматотипу за Хіт–Картером, антропометрія, 
каліперометрія, методи математичної статистики та аналіз літературних джерел. 
Проаналізувано за Хіт–Картером значення компонентів конституції спортсменів, які спеціалізуються з во-
лейболу, баскетболу, тенісу та футболу. Досліджено розподіл соматотипів серед представників кожного виду 
спорту та порівняно середні соматотипи спортсменів досліджених видів спорту. Установлено, що середній тип 
конституції представників волейболу – 3,09–4,54–3,08 та тенісу – 3,60–4,62–3,27 – збалансований мезоморф. Се-
редній соматотип баскетболістів – 3,10–4,77–4,36 – мезоморф-ектоморф, а футболістів – 3,75–4,34–3,16 – ендо-
морфний мезоморф, наближений до збалансованого мезоморфа.  
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Постановка проблеми. Ефективність змагальної діяльності значною мірою залежить 
від морфофункціональних особливостей організму спортсмена, інтегральним показником 
яких є конституція його тіла та її морфологічний прояв – соматотип. Соматотип спортсмена 
може бути одним із показників адаптації його організму до фізичних навантажень. Оціню-
ванню аналізу соматотипу спортсменів присвячено низку робіт [1, 2, 5, 7, 8, 12], однак різні 
автори для обстеження спортсменів окремих видів спорту використовували різні конститу-
ційні схеми, а тому результати їхніх досліджень нерідко складно порівнювати [8, 9]. Крім то-
го, у сучасних ігрових видах спорту спостерігається тенденція до підвищення змагальних і 
тренувальних навантажень, у зв’язку з чим визріла необхідність комплексного аналізу сома-
тотипів їхніх представників із використанням сучасних антропологічних методів.  
Зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завдання-
ми. Дослідження виконано згідно з науково-дослідною темою 2.25 "Моніторинг процесу ада-
птації кваліфікованих спортсменів з урахуванням їх індивідуальних особливостей" Зведеного 
плану Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2011–2015 рр. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній літературі наявна низка до-
сліджень, у яких детально проаналізовано фізичну та технічну підготовленість спортсменів 
окремих видів спорту, проте вивченню їхніх морфофункціональних особливостей досі не 
надавалося достатньої уваги. Дослідженню залежності ефективності змагальної діяльності 
спортсменів ігрових видів спорту від їхніх морфологічних та функціональних характеристик 
присвячено поодинокі роботи [2, 3, 7]. Водночас саме конституційні особливості спортсменів 
впливають на прояви сили, швидкості, витривалості й гнучкості, на працездатність спортсме-
на та адаптацію його організму до фізичних навантажень. 
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Однією з найчастіше вживаних у наукових дослідженнях є схема соматотипування 
Б. Х. Хіта і Дж. Е. Л. Картера (1968), рекомендована для осіб обох статей віком від 14 до 70 
років, у тому числі й для спортсменів. У ній автори виокремили 3 компоненти конституції: 
ендоморфію, мезоморфію та ектоморфію. Ендоморфія відображає вміст жиру в організмі лю-
дини, мезоморфія характеризує розвиток скелета і скелетних м’язів, а ектоморфія демонструє 
стрункість тіла та міру його видовженості. Перевагою названої схеми є можливість об’єктив-
ного оцінювання кожного компонента конституції завдяки запропонованим формулам [10]. 
Мета роботи. Порівняти соматотип спортсменів різних ігрових видів спорту.  
Завданнями дослідження були: 
1. Провести антропометричне обстеження представників волейболу, баскетболу, тенісу 
та футболу. 
2. Визначити соматотип спортсменів за Хіт–Картером.  
3. Порівняти середні значення компонентів конституції спортсменів ігрових видів спорту. 
Методи та організація дослідження. Для реалізації поставленої мети використовували 
антропометричні методи, каліперометрію, визначення соматотипу за Хіт–Картером, методи 
математичної статистики та аналіз літературних джерел. Вимірювання тотальних і парціаль-
них розмірів тіла спортсменів проводили за загальноприйнятими методиками [4, 5, 6, 11]. 
Товщину шкірно-жирових складок визначали за допомогою каліпера моделі Skinfold Caliper 
Baseline 12–1110 [4, 5, 6]. 
Обстежувані спортсмени – 58 студентів ЛДУФК, чоловіки віком 18–21 рік, представни-
ки волейболу, баскетболу, тенісу та футболу зі спортивним стажем не меншим за 5 років. 
Виклад основного матеріалу та аналіз отриманих результатів. При обстеженні во-
лейболістів було виявлено, що серед представників цієї групи трапляються різні соматотипи: 
8 – ендоморфних мезоморфів, 3 – збалансованих ектоморфів, 2 – збалансованих мезоморфів, 
2 – центрального типу, 1 – ектоморфний мезоморф. У цілому у групі переважає мезоморфія. 
У половини обстежених вона поєднується з середніми значеннями ендоморфії, у інших екто-




Рис. 1. Розподіл соматотипів волейболістів за Хіт–Картером 
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Результати обстеження свідчать про певні індивідуальні відмінності у значеннях різних 
компонентів конституції представників групи волейболістів. Докладний аналіз соматотипу 
волейболістів вимагає враховувати кваліфікацію та ігрове амплуа спортсмена. 
Середній соматотип волейболістів – 3,09–4,54–3,08 – збалансований мезоморф (табл. 1).  
Таблиця 1 
Середні значення компонентів конституції представників  
ігрових видів спорту (М±δ) 
 
Вид спорту n Ендоморфія Мезоморфія Ектоморфія Соматотип 
Волейбол 16 3,09±1,01 4,54±1,73 3,08±1,10 Збалансований мезоморф 
Баскетбол 10 3,10±1,03 4,77±0,95 4,36±1,08 Мезоморф-ектоморф 
Теніс 16 3,60±1,54 4,62±0,83 3,27±0,82 Збалансований мезоморф 
Футбол 16 3,75±0,94 4,34±1,98 3,16±1,47 




Отримані значення компонентів конституції волейболістів близькі до літературних да-
них – 2,8–4,8–3,0 – збалансований мезоморф, 2,8–4,2–2,6 – збалансований мезоморф [5, 12]. 
Аналізуючи соматотип баскетболістів, виявили значну перевагу ектоморфії в більшості 
обстежуваних: 5 спортсменів – збалансовані ектоморфи, 2 – мезоморфи-ектоморфи, 1 – цент-




Рис. 2. Розподіл соматотипів серед представників баскетболу 
 
Середній соматотип баскетболістів – мезоморф-ектоморф: 3,10–4,77–4,36 (див. табл. 1). 
Серед студентів, які займаються тенісом, соматотип розподілявся таким чином: збалан-
сований мезоморф – 4 спортсмени, ендоморфний мезоморф – 3, ектоморфний мезоморф – 2, 
центральний тип – 2, і по одному спортсмену належать до таких соматотипів: мезоморфний 
ендоморф, мезоморф-ендоморф, мезоморф-ектоморф і збалансований ендоморф (рис. 3).  
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Рис. 3. Розподіл соматотипів серед представників тенісу 
 
Середній соматотип тенісистів – 3,60–4,62–3,27 – збалансований мезоморф (див. табл. 1). 
Спортсмени, що спеціалізуються з футболу, мали такі типи конституції: 6 спортсменів – 
ендоморфні мезоморфи, 5 – центрального типу, по одному спортсменові належать до таких 
соматотипів: мезоморфний ендоморф, мезоморфний ектоморф, ендоморф-ектоморф, екто-
морфний ендоморф, ендоморфний ектоморф (див. рис. 4). Як свідчать отримані результати, 
мезоморфія суттєво переважає інші компоненти конституції лише в шести обстежених спорт-
сменів (ендоморфних мезоморфів). У них добрий розвиток скелета та скелетної мускулатури 
(мезоморфія сягає 6 – 8 од.) поєднується з помірною повнотою (угодованістю). У п’яти фут-
болістів відзначено рівномірний розвиток трьох компонентів конституції, а в решти, 5 пред-
ставників групи, ендо- або ектоморфія розвинуті більше за мезоморфію. Різноманітність со-
матотипів зумовлюється, очевидно, тим, що не проводився поділ обстежуваних за ігровим 
амплуа, а також невисокою кваліфікацією футболістів. 
Середній соматотип футболістів – 3,75–4,34–3,16 – ендоморфний мезоморф (див. табл. 
1). За даними інших авторів, соматотип футболіста – 2,5–5,2 –2,7 – збалансований мезоморф, 
у якого мезоморфія вища, а ендо- та ектоморфія нижча, ніж у обстежених спортсменів. 
Порівняння середніх результатів, отриманих при аналізі вибірки спортсменів ігрових 
видів спорту, виявило, що серед обстежених переважали такі соматотипи: збалансований ме-
зоморф (волейбол, теніс), ендоморфний мезоморф, наближений до збалансованого мезомор-
фа (футбол), та мезоморф-ектоморф (баскетбол). 
У збалансованих мезоморфів переважає розвиток скелета та скелетної мускулатури, а 
ендо- та ектоморфія близькі за значенням. У ендоморфних мезоморфів також домінує мезо-
морфія, а ендоморфія виражена дещо більше, ніж ектоморфія. Середні значення мезоморфії у 
представників цих соматотипів – від 4,34±1,98 од. у футболістів до 4,62±0,83 од. у представ-










Рис. 4. Розподіл соматотипів серед представників футболу 
 
Серед обстежуваних спортсменів найбільші показники мезоморфії (4,77±0.95 од.) та ек-
томорфії (4,36±1,08 од.) були в баскетболістів. Ендоморфія найбільш виражена у представни-
ків футболу (3,75±0,94 од.).  
Висновки: 
1. Порівняння середніх результатів, отриманих при аналізі вибірки спортсменів ігрових 
видів спорту, виявило, що серед обстежених переважали такі соматотипи: збалансований ме-
зоморф (волейбол, теніс), ендоморфний мезоморф, наближений до збалансованого мезомор-
фа (футбол), та мезоморф-ектоморф (баскетбол). 
2. Особливості будови й форми тіла спортсменів можна розцінювати як прояв адаптації 
їх організму до фізичних навантажень різної спрямованості. На добрий розвиток мускулатури 
вказує значний мезоморфний компонент представників усіх ігрових видів спорту (4,34–
4,77 од.). У баскетболістів він поєднується з вираженою ектоморфією (4,36 од.), яка вказує на 
витягнутість (стрункість фігури). У інших спортсменів ектоморфний компонент менший 
(3,08–3,27 од.) та переважно збалансований з ендоморфним компонентом. Найвищі значення 
ендоморфного компонента (3,75 од.) виявлено у футболістів, що може обумовлюватися їх-
ньою невисокою кваліфікацією.  
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження плануються у напрямку 
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Аннотация. Інтегральным показателем морфофункциональных особенностей орга-
низма спортсмена, непосредственно влияющим на проявления силы, быстроты и выносливо-
сти, является его конституция. Появилась необходимость комплексного анализа конституции 
и её морфологического проявления – соматотипа – у представителей разных видов спорта с 
использованием современных антропологических методов. Цель работы – сравнение показа-
телей конституции спортсменов разных игровых видов спорта. Методы исследования: опре-
деление соматотипа по Хит–Картеру, антропометрия, калиперометрия, методы математиче-
ской статистики и анализ литературы. 
Проанализированы по Хит–Картеру компоненты конституции спортсменов, специали-
зирующихся по волейболу, баскетболу, теннису и футболу. Исследовано распределение со-
матотипов среди представителей каждого вида спорта и сравнены средние показатели сома-
тотипов спортсменов исследованных видов спорта. Установлено, что средний тип конститу-
ции представителей волейбола – 3,09–4,54–3,08 и тенниса – 3,60–4,62–3,27 – сбалансирован-
Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту 43 
ный мезоморф, баскетболистов – 3,10–4,77–4,36 – мезоморф-эктоморф, а футболистов – 3,75–
4,34–3,16 – эндоморфный мезоморф, приближающийся к сбалансированному мезоморфу.  
 
Ключевые слова: спортивные игры, спортсмены, конституция, соматотип, эндомор-
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Abstract. Athlete’s constitution serves as an integral indicator of morphofuctional characteris-
tics of a sportsman's physique that affects directly such body indices like strength, speed and endur-
ance. There is a need for complex analysis of somatotype as a morphological manifestation of body 
constitution in representative of various kinds of sport using modern anthropological methods. The 
purpose of the study is to compare constitution parameters of the sportsmen practicing different ball 
games. Methods of research were as follows: somatotype identification according to Heath-Karter, 
anthropometry, caliperometry, methods of mathematical statistics, literary sources analysis.  
The values of constitution of volleyball players, basketball players, tennis players and football-
ers have been analyzed according to Heath-Karter. Distribution of somatotypes among the represent-
atives of each sport was investigated and average somatotypes of the above mentioned sportsmen 
were compared. It has been observed that volleyball players average somatotype is 3,09–4,54–3,08, 
and in tennis players it makes up 3,60–4,62–3,27 that attributes them as well-balanced mesomorph. 
Basketball players average somatotype is 3,10–4,77–4,36 meaning mesomorph-ectomorph and foot-
ballers could be reckoned among endomorphic mesomorph approximating to balanced mesomorph 
(3,75–4,34–3,16).  
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